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mbres, moltes ombres, massa ombres són les que hi actualment damunt nostre. A més d’un sis-
tema econòmic i social que, almenys a Occident i especialment a casa nostra, fa aigües per to-
tes bandes i costa reconduir, ens trobem immersos en un ambient cultural força complicat.
Dèiem un any enrere des d’aquesta mateixa tribuna que les dificultats pressupostàries de la nos-
tra administració farien difícil el manteniment dels ajuts estructurals dedicats a la recerca i la divulga-
ció que porten a bon terme els nostres creadors i investigadors en general. Ara sembla que aquesta te-
mença ja ha esdevingut una realitat.
El panorama és difícil. Per una banda tenim un govern a Catalunya que només pot gestionar uns migrats
recursos econòmics, molt per sota dels que li correspondrien segons l’esforç que fem els ciutadants d’a-
quest país, víctima d’un llarg, persistent i insuportable espoli fiscal per part de l’Estat Espanyol, sempre
tant gasiu envers nosaltres. També ens trobem que la societat civil –de la qual nosaltres en formem part–
va exhaurint els seus fons i es troba espantada i força aturada davant d’un context convuls i incert. A més
a més, la liquidació fulminant i amb traïdoria de les nostres caixes d’estalvi ens porta a una pràctica de-
saparició de la seva obra social i cultural que cada vegada enyorarem més. Només ens resten –a banda
de les entitats, que sobrevivim a empentes i rodolons– les institucions i els equipaments públics, els quals
durant una colla d’anys només podran fer, si tot plegat no canvia de dalt a baix, la viu-viu. I això supo-
sant que no en tanquin cap!
Davant d’això no ens queda altre remei que seguir actius i treballar per tot allò que ens agrada i consi-
derem important per a la societat. Amb menys possibilitats, però amb l’empenta que tradicionalment hem
demostrat. L’alarma ha sonat i cal activar i apel·lar, doncs, a la força dels recursos humans. Ens agra-
daria que la joventut agafés amb fermesa i decisió el timó. Tots anem en el mateix vaixell, però són els
més joves els que han d’aportar l’energia necessària per a aquesta llarga travessa. L’apatia i el desinterès
no serveixen per a res. Necessitem, ara més que mai, gent implicada, honesta i altruista. No hi ha cap
altre camí. Féu córrer la veu!
Nota: Recollim en aquest número miscel·lani alguns articles que van quedar pendents de publicació, per
falta d’espai, als dos darrers dossiers, dedicats a la Guerra de Successió i a les Jornades d’Arqueologia
de la Catalunya central. Atès que econòmicament es fa difícil augmentar les pàgines de la nostra revista,
tal com havíem fet fa anys, hem optat per aquesta opció que, si bé no és ideal, almenys permet donar
sortida a treballs prou interessants.
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